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Abstract 
 This purpose of this research was to find and compare the opinions of students towards 
learning management according to curriculum of Institutes of Physical Education in the central region, 
in academic year 2009. The samples of 400 students from Institutes of Physical Education Bangkok, 
Chonburi, Suphanburi, Angthong and Samutsakhon Campuses in the academic year 2009 were 
chosen by non-proportional stratified random sampling. The data were collected by the researcher’s 
constructed questionnaire (r = .95) and analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard 
deviation,  
One-way ANOVA and testing for pair differences by LSD’s method. The results were as follows: 
 1. The opinions of the students were overall at a high level ( x  = 3.93, S.= 0.52). 
 2. The opinions on learning management of Institutes of Physical Education of the students 
among different faculties of study, which were Faculty of Education, Faculty of Sports and Health 
Sciences and Faculty of Art Sciences, were significantly different at .05 level. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ี มจีุดประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการ
เรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาที่
กําลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตกรุงเทพ วทิยาเขตชลบุร ี วทิยาเขตสุพรรณบุร ี วทิยาเขต
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อ่างทอง  และวทิยาเขตสมุทรสาคร ในปีการศกึษา 2552 จาํนวน 400 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชัน้อยา่งไมเ่ป็นสดัสว่น เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .95 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว และเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เป็นรายคูด่ว้ยวธิกีารของแอลเอสด ีผลการวจิยัพบวา่ 
      1. ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขต
ภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.93, S.= 0.52) 
 2. ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขต
ภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 ระหว่างคณะศกึษาศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ และคณะศลิป
ศาสตร ์แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
คาํสาํคญั : ความคดิเหน็ของนกัศกึษา การจดัการเรยีนรู ้หลกัสตูรสถาบนัพลศกึษา 
 
บทนํา 
 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ที่ชี้ให้เหน็ว่าการพฒันาบุคคลด้วยกระบวนการของ
การศกึษา ความวา่ “...การทีบุ่คคลจะพฒันาได ้กด็ว้ยปจัจยัประการเดยีว คอื การศกึษา การศกึษานัน้แบ่งเป็น
สองสว่น คอื การศกึษาดา้นวชิาการสว่นหน่ึง กบัการอบรมบม่นิสยัใหเ้ป็นผูม้จีติใจใฝด่ใีฝเ่จรญิ มปีรกตลิะอายชัว่
กลัวบาปส่วนหน่ึง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทัง้สองส่วนเพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้
ประกอบการ และมคีวามดไีวเ้กื้อหนุนการประพฤตปิฏบิตัทุิกอยา่งใหเ้ป็นไปในทางทีถู่กทีค่วร และอํานวยผล
เป็น ประโยชน์ทีพ่งึประสงค.์..” (ภูมพิลอดุลยเดช, พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา.  2540: ออนไลน์) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัปรชัญาของการพลศกึษาที่ว่า “กจิกรรมทางพลศกึษาช่วยส่งเสรมิให้มกีารพฒันาทัง้ดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสงัคม” สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมปจัจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
การศกึษาเป็นสว่นสาํคญัทีส่ดุประการหน่ึงทีท่าํใหค้นอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งปกตสิขุ การพลศกึษากเ็ป็นสว่นหน่ึงของ
การศกึษาเช่นกนั การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาจงึเป็นหวัใจหลกัของการจดัการศกึษาที่สามารถพฒันาคนอย่าง
ครบถว้นทุกดา้น ในการจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต ทําให้สงัคมมีคุณภาพนัน้ ผู้จดัการเรียนรู้จะต้อง
คาํนึงถงึมาตรฐาน คุณภาพการจดัการเรยีนรู ้และการนําหลกัสตูรไปใชเ้ป็นสาํคญั 
 สถาบนัการพลศกึษา เป็นสถาบนัอุดมศกึษาที่มภีารกจิหน้าที่โดยตรงในการผลติและพฒันาบุคลากร 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหต้อบสนองและแก้ปญัหาตามนโนบายแห่งรฐั จดัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีจดัหลกัสตูรสถาบนัการพลศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ เพื่อเป็นบ่อเกดิแห่งปญัญาทางพลศกึษาและ
กฬีาที่กวา้งไกล มบุีคลากรที่มคีวามสามารถในการปฏบิตัิและสร้างคนให้เป็นคนด ีมจีรยิธรรม เพื่อประกอบ
วชิาชพีในระดบัผู้ชํานาญเฉพาะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาประเทศที่ย ัง่ยนื ยดึหลกัมาตรฐานวชิาการและ
วชิาชพี มุง่ผลติกาํลงัคนตามความตอ้งการของทอ้งถิน่ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทัง้
เป็นนกัวชิาการกึง่วชิาชพีและวชิาชพีชัน้สงูทางดา้นพลศกึษา และนนัทนาการ การจดักจิกรรมและประสบการณ์
การเรยีนรู ้มุ่งเน้นปฏบิตัคิวบคู่ทฤษฎ ียดึหลกัความร่วมมอืกบัสถานศกึษา องคก์รชุมชน นําไปสูก่ารพฒันาให้
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เกดิการก้าวหน้าทางวชิาชพี และการพฒันาผู้เรยีนให้มสีมรรถภาพทางวชิาชพี ทัง้ในด้านเทคนิควธิแีละการ
จดัการงานอาชพี และดา้นคุณธรรม (สถาบนัการพลศกึษา.  2548) 
 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคกลาง 5 วทิยาเขต ประกอบดว้ยสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขต
กรุงเทพ  สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชลบุร ี สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบุร ีสถาบนัการพลศกึษา
วทิยาเขตอ่างทอง  และสถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตสมุทรสาคร เป็นสถาบนัที่ผลิตทรพัยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพ มหีน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางการศกึษาด้านวชิาชพีครูพลศึกษาโดยตรง การจดัการเรยีนรู้ตาม
หลกัสตูรเป็นสิง่สาํคญั จากการทีส่ถาบนัการพลศกึษามกีารปรบัเปลีย่นมาใชห้ลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา 
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2548 จนถงึปจัจุบนั จงึมคีวามจําเป็นที่ตอ้งศกึษาผลของการนําหลกัสตูรไปใช ้เพื่อประเมนิ
การจดัการเรยีนรูข้องสถาบนัตามหลกัสตูรที่เริม่ใชม้าน้ีว่าไดผ้ลเช่นไร มปีญัหาใดเกดิขึน้บา้ง โดยเฉพาะความ
คดิเหน็และพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยแต่เดมิอาจมปีญัหาต่าง ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรยีนรู้
ของสถาบนัการพลศกึษา เช่น กจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่เหมาะสมกบัสถานที ่ การไม่มสีมาธใินการเรยีน  เวลาใน
การเรยีนไมเ่หมาะสม การไมส่นใจเรยีน  การไมเ่ขา้ชัน้เรยีน  ผลการเรยีนไมด่ ี การววิาทกบัผูอ้ื่นเป็นประจาํ 
การลาออกระหวา่งเรยีน มนีกัศกึษาเขา้มาศกึษาต่อน้อย การประชาสมัพนัธส์ถาบนัทีไ่ม่เพยีงพอ ปญัหาต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของสถาบนัการพลศกึษาทุกวทิยาเขต ความสําเรจ็ของ
การศกึษานัน้ มปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งหลายดา้น โดยเฉพาะความสนใจทีต่อ้งการเขา้มาศกึษาหาความรูค้วามเอาใจใส่
ในการเรยีนเพือ่พฒันาตนเองของนกัศกึษา ซึง่ตอ้งใชค้วามพยายามอุตสาหะอยา่งมาก นอกจากตวันกัศกึษาเอง
แลว้ ยงัมปีจัจยัทีส่าํคญัอยา่งมากกค็อื กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องสถาบนันัน่เอง 
 จากความสาํคญัและสภาพปญัหาที่เกดิขึน้ ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอ
การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 จํานวน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นวธิสีอนและการจดัการเรยีนรู ้ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่และดา้นการวดัและ
ประเมนิผล ทัง้น้ีเพือ่นําผลการวจิยัทีไ่ดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุคุณภาพการจดัการเรยีนรูข้องสถาบนั 
การพลศกึษาในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
ความมุ่งหมายในการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา  
ในเขตภาคกลาง 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาในแต่ละคณะทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของ
สถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลาง 
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 นักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา ในเขตภาคกลาง ที่ศึกษาในคณะต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดั 
การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา แตกต่างกนั 
 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็นนักศกึษาทีก่ําลงัศกึษาอยูส่ถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลาง  
ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 5 วทิยาเขต ไดแ้ก่ วทิยาเขตกรุงเทพ จาํนวน 687 คน วทิยาเขตชลบุร ีจาํนวน 493 คน  
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วทิยาเขตสพุรรณบุร ี904 คน วทิยาเขตอ่างทอง จํานวน 331 คน และวทิยาเขตสมุทรสาคร จาํนวน 613 คน 
รวมทัง้สิน้ 33,028 คน 
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัศกึษาของสถาบนัการพลศกึษา ในภาคกลาง 5 วทิยาเขต 
จํานวนทัง้สิน้ 400 คน ไดม้าจากการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางสาํเรจ็รปูของ เครจซี่ และมอร์
แกน (เทเวศร ์ พริยิะพฤนท.์  2545: 128; อา้งองิจาก Krejcie; & Morgan.  1972) และใชว้ธิกีารสุม่กลุ่มตวัแบบ
แบง่ชัน้อยา่งไมเ่ป็นสดัสว่น (Non-Proportional Stratified Random Sampling) 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1.  ตวัแปรอสิระ คอื คณะ จาํแนกเป็น  คณะศกึษาศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ และ
คณะศลิปศาสตร ์ 
 2.  ตวัแปรตาม คอื ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพล
ศกึษา 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้
ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2552 ซึ่งผู้วจิยัได้สร้างขึ้น   
แบง่ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  
 ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรของสถาบนั 
การพลศกึษา ในเขตภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร  ดา้นผูส้อน  ดา้นวธิี
สอนและการจดัการเรยีนรู ้ ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่ และดา้นการวดัและประเมนิผล  มลีกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scales) ม ี5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ  เหน็ดว้ยมาก  เหน็ดว้ยปานกลาง  เหน็ดว้ย
น้อย และเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
 ตอนที ่3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพล
ศกึษา แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open – Ended Questionnaires)  
 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.  ศกึษาคน้ควา้ ตํารา เอกสาร และผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อ
รวบรวมขอ้มลูและรายละเอยีดต่าง ๆ เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอื 
 2.  นําขอ้มลูทีศ่กึษามาประกอบการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคทุ์กดา้น 
 3.  นําแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ไปใหป้ระธานควบคุมปรญิญานิพนธ ์พจิารณาตรวจสอบ
เพือ่แกไ้ขปรบัปรงุ 
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 4.  นําแบบสอบถามทีแ่กไ้ขปรบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบแกไ้ข เพื่อหา
ความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์ (Face Validity) 
 5.  นําแบบสอบถามมาทาํการปรบัปรุงตามทีผู่เ้ชีย่วชาญแกไ้ข และไดใ้หข้อ้เสนอแนะ แลว้นําเสนอ
ประธานควบคุมปรญิญานิพนธเ์พือ่พจิารณา 
 6.  หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยทดลองใชก้บันกัศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 
โดยหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ตามวธิขีองครอนบาค ไดค้า่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั .95 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึรองอธกิารบดสีถาบนัการพล
ศกึษา  วทิยาเขตภาคกลาง เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2. ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยมผีูช้ว่ยวจิยัทัง้ 5 วทิยาเขต ชว่ยในการเกบ็ขอ้มลู 
 3. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลู แลว้นําไปดาํเนินการวเิคราะหต่์อไป 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. นําขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของนักศกึษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง มาแจกแจงความถี่ และหาค่ารอ้ยละ  
แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 2. วเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพล
ศกึษา ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2552 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนํามาแปล
ความหมายเป็นระดบัความคดิเหน็ แลว้นําเสนอในรปูตารางและความเรยีง 
 การแปลความหมายของระดบัคา่เฉลีย่ ตามเกณฑด์งัน้ี (ชศูร ี วงศร์ตันะ.  2550: 69)  
   4.50 – 5.00  หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
   3.50 – 4.49  หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
   2.50 – 3.49  หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย 
   1.00 – 1.49  หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
 3. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพล
ศกึษา ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2552 ระหว่างคณะที่ศึกษา และวทิยาเขตที่ศกึษา โดยวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) ในกรณีทีผ่ลการทดสอบมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 จะนําไปทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ีแอลเอสด ี(Least Significant 
Difference)  และนําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง  
 4. นําขอ้มลูความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ มาสรปุเป็นรายขอ้ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 200 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00  
รองลงมาคอื คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ จาํนวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 และคณะศลิปศาสตร ์
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จาํนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 นักศกึษาสถาบนัการพลศกึษาจาก 5 วทิยาเขต คอื วทิยาเขตกรุงเทพ  
วทิยาเขตชลบุร ี วทิยาเขตสพุรรณบุร ี วทิยาเขตอ่างทอง และวทิยาเขตสมทุรสาคร วทิยาเขตละ 80 คน หรอื 
รอ้ยละ 20.00 ของนกัศกึษาทัง้หมด 400 คน 
 2. นักศึกษามคีวามคิดเห็นต่อการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาค
กลาง ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.93, S.= 0.52) และจาํแนกเป็นราย
ดา้น ดงัน้ี 
  2.1 ดา้นหลกัสตูร โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.99, S.= 0.55) 
 2.2 ดา้นผูส้อน โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.08, S.= 0.57) 
  2.3 ดา้นวธิสีอนและการจดัการเรยีนรู ้โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.96, S.= 0.57) 
  2.4 ดา้นอุปกรณ์ และสถานที ่โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.70, S.= 0.71) 
  2.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.93, S.= 0.63) 
 3. การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา  
ในเขตภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 ตามตวัแปรคณะทีศ่กึษา พบวา่ นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มคี่าเฉลีย่ความ
คดิเหน็เท่ากบั 4.07 (S.= 0.52)  คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็เท่ากบั 3.89  
(S.= 0.49) และ คณะศลิปศาสตร ์มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็เท่ากบั 3.82 (S.= 0.54) จากการเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ของสถาบัน 
การพลศกึษา โดยรวมแตกต่างกบั นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ และคณะศลิปศาสตร ์อยา่งมี
นัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั ในดา้น
หลกัสูตร ด้านวธิสีอนและการจดัการเรยีนรู ้ ด้านอุปกรณ์ และสถานที่  และด้านการวดัและประเมนิผล แต่มี
ความคดิ เหน็ต่อดา้นผูส้อน ไมแ่ตกต่างกนั 
 4. ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 
  1.) ควรจดัหลกัสตูรในแต่ละภาคเรยีนใหม้ทีัง้การปฏบิตัทิางทกัษะกฬีา และ ภาคทฤษฎใีนปรมิาณ
ทีใ่กลเ้คยีงกนั 
  2.) ควรเปิดการเรียนการสอนกีฬาที่สามารถใช้เป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้เล่น เช่น  
กฬีากอลฟ์ 
  3.) ควรนําความรูใ้หม ่ๆ มาจดัการเรยีนการสอนใหส้ามารถนําไปใชใ้นการประกอบวชิาชพีไดม้าก
ยิง่ขึน้ 
  4.) ตอ้งการใหเ้น้นหลกัสตูรเกีย่วกบัการพฒันาภาษาองักฤษของนิสติใหม้ากกวา่น้ี 
  5.) ควรเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็มากขึน้ 
  6.) ควรจดัอุปกรณ์กฬีาใหเ้ป็นระเบยีบ เพือ่งา่ยต่อการนําไปใช ้
  7.) คอมพวิเตอรไ์มเ่พยีงพอ ควรเพิม่จาํนวนใหม้ากขึน้ 
  8.) ควรให้นักศกึษา นักกีฬาของสถาบนัใช้สนามกีฬาหรอือาคารเรยีนอย่างเต็มที่ และไม่ควร
อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกมาใชใ้นชว่งทีม่กีารฝึกซอ้มของนกักฬีาของสถาบนั 
  9.) ควรมบีรกิารน้ําดื่มในสถานทีฝึ่กซอ้มกฬีาหรอืหอ้งเรยีนอยา่งเป็นกจิลกัษณะ 
     10.) ไมค่วรใหอ้ภสิทิธิแ์ก่นกัศกึษาทีไ่มม่าเรยีนหรอืไมไ่ดม้าสอบ 
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อภิปรายผล 
 1. ความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขต
ภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก สถาบนัการพล
ศกึษา ไดเ้ปิดเป็นสถาบนัการศกึษาทีม่วีตัถุประสงคใ์นการผลติและพฒันาบุคลากรทางดา้นพลศกึษามาช่วงเวลา
หน่ึงแลว้ โดยมจีุดเริม่ตน้มาจากการเป็นวทิยาลยัพลศกึษา และปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นเป็นสถาบนัการพลศกึษา เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเริ่มดําเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถาบนัการพลศึกษา ตัง้แต่ 
ปีการศกึษา 2548 โดยทีส่ถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลาง ทัง้ 5 แห่ง ไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อ ปี พ.ศ. 2517-2522 
คอื สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ี วทิยาเขตอ่างทอง วทิยาเขตสุพรรณบุร ีวทิยาเขตสมุทรสาคร และ
วทิยาเขตกรุงเทพ ตามลําดบั นับตัง้แต่ก่อตัง้ขึ้นสถาบนัการศกึษาในนามว่า สถาบนัการพลศกึษา ได้มกีาร
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารและมกีารพฒันาสถาบนัในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิศกัยภาพในการผลติและพฒันา
บุคลากรทางพลศกึษา ปจัจุบนัสถาบนัการพลศกึษามภีารกจิหน้าทีโ่ดยตรงในการผลติและพฒันาบุคลากร เพื่อ 
สนับสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษาให้ตอบสนองและแก้ปญัหาตามนโนบายแห่งรฐั จดัการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษา ยดึหลกัมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีระดบัอุดมศกึษา มุ่ง
ผลติกําลงัคนตามความต้องการของทอ้งถิน่ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิจากเหตุผล
ขา้งตน้อาจเป็นสว่นหน่ึงทีท่าํใหก้ารจดัการเรยีนรูข้องสถาบนัการพลศกึษาในปจัจุบนัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนักศกึษา นักศกึษาจงึแสดงความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูข้องสถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลาง ปี
การศึกษา 2552 ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุขุม  อ้น
ขวญัเมอืง (2553: 78) ที่ไดศ้กึษาเรื่องความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของ
สถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจยัพบว่าโดยรวมมคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยไดใ้หเ้หตุผลไวว้า่ นกัศกึษาไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์จากการเขา้มาศกึษาใน
สถาบนัการพลศกึษาทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏบิตัใินทุกสาขาวชิา มทีกัษะในวชิาชพี มคีวามรูเ้ทคนิคเฉพาะ
ทาง มคีวามคดิสร้างสรรค์ เจตคติที่ดี สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชพีได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สามารถ
แก้ปญัหาและปรบัตวัให้เขา้กบัสิง่แวดล้อมในการทํางาน สามารถดํารงชพีได้อย่างมคีวามสุข นักศกึษาได้รบั
ประโยชน์ จากการเรยีนรูด้า้นการพลศกึษาอยา่งครบถว้นตามหลกัสตูรเป็นการเรยีนรูใ้นสภาพจรงิทีเ่ป็นไปตาม
ความคาดหวงัของการเขา้มาศกึษาในสถาบนัการพลศกึษา และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุมพล  วงคค์ํา
จนัทร ์(2552: 55-56) ทีศ่กึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของ
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคเหนือ ปีการศกึษา 2551 ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษาทีศ่กึษาในสถาบนัการ
พลศกึษา วทิยาเขตภาคเหนือไดแ้สดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบั
มาก และ ไดใ้หเ้หตุผลทีส่อดคลอ้งกนัคอื การจดัการเรยีนการสอนสง่ผลใหน้กัศกึษามคีวามพงึพอใจเพราะไดร้บั
ความรูป้ระสบการณ์ตรงจากการเขา้มาศกึษาในสถาบนัการพลศกึษา กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
การปฏบิตัจิรงิ เพื่อให้เกดิทกัษะและความชํานาญ บรรยากาศในหอ้งเรยีนส่งเสรมิให้เกดิการสนใจที่จะเรยีนรู ้
รวมทัง้อาจารยผ์ูส้อนเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ 
ซึง่เป็นแนวทางในการนําความรู ้ทกัษะไปใชป้ระกอบอาชพีในอนาคตได ้
 2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพล
ศกึษา ในเขตภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของ
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สถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลาง ปีการศกึษา 2552  ระหวา่งคณะศกึษาศาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์และคณะ
วทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ พบวา่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีน่ักศกึษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ แตกต่างกับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ ในด้าน
หลกัสตูร  ดา้นวธิสีอนและการจดัการเรยีนรู ้ ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่และดา้นการวดัและประเมนิผล แต่มคีวาม
คดิเหน็ต่อดา้นผูส้อน ไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก ลกัษณะการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตรก์าร
กฬีาและสุขภาพ และคณะศลิปศาสตร์ ที่ต้องใช้อุปกรณ์การเรยีนการสอน เทคโนโลยทีางการศกึษา หรอื
ห้องปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มากกว่าการเรยีนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ที่มกีารจดั
กระบวนการเรยีนรู้โดยการถ่ายทอดการใช้เทคนิค ทกัษะการปฏิบตัิทางการกีฬา ทกัษะวธิกีารสอน ซึ่งการ
จดัการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการกีฬา สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา
ประเภทต่าง ๆ ทีส่ถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลางทัง้ 5 วทิยาเขต มพีรอ้มพอสมควรอยูแ่ลว้ จงึอาจจะเป็น
สาเหตุที่ทําให ้นักศกึษาคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ และคณะศลิปะศาสตร ์มคี่าเฉลี่ยความคดิเหน็
น้อยกว่า หรอืแตกต่างจากความคดิเหน็ของนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุขุม  
อน้ขวญัเมอืง (2553: บทคดัย่อ) และ ชุมพล  วงค์คําจนัทร ์(2552: บทคดัย่อ) ที่พบว่า ความคดิเหน็ของ
นักศกึษาที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ระหว่างคณะศกึษาศาสตร์ คณะศลิป
ศาสตร ์และคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั จากผลการวจิยัที่ไม่สอดคลอ้งกนัเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะ นักศกึษาแต่ละคนจะมคีวามคดิเหน็เป็นของตนเอง ความคดิเหน็นัน้อาจเกดิจากพืน้ฐานสว่นบุคคล 
เกิดจากความรู้สกึ ความต้องการส่วนตวั หรอืจากประสบการณ์ที่พบเจอ ซึ่งธรรมชาติของความคิดเห็นจะ
เหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัก็ได้ ดงัที่ ชาญณรงค์  คําเพชร (2549: 7) ได้กล่าวไวว้่า ความคดิเหน็เป็นการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึงอนัเกดิจากการรบัรูแ้ละเรยีนรูข้องบุคคลนัน้ ๆ เป็นส่วน
หน่ึงของทศันคติอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา ความคดิเหน็ของบุคคลแต่ละคนต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงอาจ
เหมอืนหรอืไมเ่หมอืนกนักไ็ด ้
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 สถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 ควรสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูใ้นดา้นอุปกรณ์ 
และสถานที ่รวมถงึสิง่อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะการใหบ้รกิารน้ําดื่ม น้ําใช ้แก่นกัศกึษาที่
ม ีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านัน้ และจากการวจิยัในครัง้น้ี ทาํใหท้ราบถงึความแตกต่างของความ
คดิเห็นของนักศกึษาต่อการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษาในแต่ละคณะ ดงันัน้ผู้มสี่วน
รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการการศกึษาของสถาบนัควรคาํนึงถงึองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูเ้พื่อมุง่ไปสู่
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ในทุก ๆ ด้านของนักศกึษา เพื่อตอบสนองความต้องการในการพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาตต่ิอไป 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของครผููส้อน ผูบ้รหิาร และผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขตภาคกลาง 
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 2. ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนั
การพลศกึษาในเขตภาคใต ้
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